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OP'INIO:l'Ir '
LA CRUZROJA SUFREEN LOS BALCANES
José
El Com:iité Internac:icmaJJ de la Cruz Ro:óa, con sede en Ginebna, h:@
cneadO! una secc:ii6n médica' para gtenden' .psi<i::051ógacamente a muchos
de sus delegados o miembnos que vuelven a sus hogares después de h'a~"
b en- prestadm sus aerrv í.etí.os de ayuda en disititnita.'8 f:rrentes de la ~e-
rra en lo::s Ba1~anes ())ex-Yugoeslav:J.ia:. Un~ buena parte de lG1Sdeill..e-
gados, de un total de más de ciento cincuenta, t~ienen que sen'sa'S-
t¡i 1tuídos y neemplazados por ot ro a,
Los que vuelven a casa precisan de una atenc1.<Ín psicoló'gi-w:a al
causa de su afán pOJ!1'vigi;lar el trato que rec:iben los prisi<meNs
y pom' reco:ger y curar- a Io's herida~s. Los sínt'omas que pr-esen tam
muchos af'ec'tad os , mí.emb r-o.s de la Cruz Roj'a, s'ma la:s de un fuerte
estrés traumáticm que annlleva insomnio, pesadillas, pérdida casi
total del apetita" renuna~a ro imposibilidad de hablan' y sentimlierut«'8
de culpabilidad debidos a; creer' que pod Lsn haber h echeo muoheo má-s
Para salvar v/idas de Las heridCl'S.
La atencmn pSM:Q16gica que se presta; al: estos hombres y muj e-.lre:S~
es doble: emplear la psicoterapiia; para ha:cen3.es expl:iic:ut, sus sh ...
-umnas y podelt' contnarnestar sus temores pon' los horrores vivid<1»s,.
por- un lado, y el empleG>de psicofármacos ade<rnado's para levanita¡F'-
les el ánimo. Deben regresar a sus casas habiendo vencddro sus ~
mas.
